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  :ﭼﻜﻴﺪﻩ
 ﺟﺬﺏ. ﺭﻭﺩ ﻲﻣ ﺑﻜﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﻱﻫﺎ ﻲﺘﻴﺩﻓﻮﺭﻣ ﺍﺻﻼﺡ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻚﻴﭘﻼﺳﺘ ﻭ ﻲﻤﻴﺗﺮﻣ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﺩﺭ ﻊﻳﺷﺎ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﮔﺮﺍﻓﺖ :ﻭ ﻫﺪﻑ ﻪﻴﻨﻣﺯ
  .ﺷﻮﺩ ﻱﺑﺎﺯﺳﺎﺯ ﺑﻬﺘﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻮﻡﻳﮑﻨﺪﺭﻳﭘﺮ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺮﺩ. ﺍﺳﺖ ﺭﻭﺵ ﻦﻳﺍ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺯ ﻲﻜﻳ ﺷﺪﻩ ﻮﻧﺪﻴﭘ ﻏﻀﺮﻭﻑ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻫﻔﺘﻪ ۲۱- ۴۱ ﺳﻦ ﻭ ﮔﺮﻡ ۰۰۵۱-۰۰۰۲ ﻲﺒﻳﺗﻘﺮ ﻭﺯﻥ ﺑﺎ ،ﻱﻮﺯﻟﻨﺪﻴﻧ ﻧﮋﺍﺩ ﺪﻴﺳﻔ ﻧﺮ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﮔﻮﺵ ﻲﻏﻀﺮﻭﻓ ﻧﻤﻮﻧﻪ ۸۲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ: ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ﻪﻴﻧﺎﺣ ﺩﺭ ﻭ ﻭﺳﻂ ﺧﻂ ﺩﻭﻃﺮﻑ ﺩﺭ. ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻬ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﻗﻄﻌﻪ ﺩﻭ ﻫﺎ ﮔﻮﺵ ﺍﺯ ﻲﮑﻳ ﺍﺯ ﻫﺎ، ﺧﺮﮔﻮﺵ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﺑﻪ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﻬﻮﺷﻴﺑ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﺍﺯ ﭘﺲ. ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺷﺪ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻃﺮﻑ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻱﺟﻠﺪ ﺮﻳﺯ ﺣﻔﺮﻩ ﻚﻳ ﺩﺭ ﻭ ﺷﺪﻩ ﺧﺮﺩ ﺷﻜﻞ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻚﻳ ﺳﭙﺲ .ﺷﺪ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﭘﻮﺳﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺵ ﺩﻭ ﻫﺎ ﮐﺘﻒ ﻋﻘﺐ ﻭ ﻮﺍﻥﻴﺣ ﭘﺸﺖ
 ﻃﺮﻑ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻱﺟﻠﺪ ﺮﻳﺯ ﺣﻔﺮﻩ ﻚﻳ ﺩﺭ ﺰﻴﻧ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻦﻳﺍ. ﺪﻳﮔﺮﺩ ﺣﻔﻆ ﺮﻭﻑﻏﻀ ﺳﻤﺖ ﮏﻳ ﺩﺭ ﻮﻡﻳﮑﻨﺪﺭﻳﭘﺮ ﻲﻭﻟ ﺷﺪﻩ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﮔﻮﺵ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺩﻭﻡ
 ﺩﺭ. ﺷﺪ ﻱﺮﻴﮔ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺠﺪﺩﺍﹰ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻱﻫﺎ ﺣﻔﺮﻩ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻮﺍﻧﺎﺕﻴﺣ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻌﺪﻭﻡ ﺍﺯ ﭘﺲ ﻭ ﻣﺎﻩ ۳ ﺍﺯ ﭘﺲ. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﮕﺮﻳﺩ
  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻪﺴﻳﻣﻘﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻦﻳﺗﻮﺯ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺎﻥﻳﭘﺎ
ﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ـﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻳﺍﻣﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺯ ﻱﺍﺑﺘﺪﺍ (ﻮﻡﻳﮑﻨﺪﺭﻳﻮﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻴﻮﻡ ﻭ ﭘﻳﺪﺭـﮑﻨﻳﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺎ ﭘﺮﻴﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘ)ﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ـﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭ ﮔ ﻭﺯﻥ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻮﻡ ﻳﺪﺭـﮑﻨﻳﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺎ ﭘﺮﻴﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘ ﻭﺯﻥﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻳﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻘﺎـﻴﺞ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﻣﻳﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎ .(12.0=eulav-P) ﺍﻧﺪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻱﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭ
-P) ﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖـﻴﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﺮﻣ ﻱﻮﻡ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻳﺪﺭـﮑﻨﻳﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻴﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﭘﻳﺶ ﻳﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻓﺰﺍ
-P) ﻮﻡﻳﮑﻨﺪﺭﻳﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺎ ﭘﺮـﻴﺩﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘ tset-t deriaP ﻮﻥـﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺁﺯﻣﻴﻮﻧﺪ ﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﻴﭘ ﻱﻦ ﻭﺯﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻳﺑﺎ ﺍ. (910.0=eulav
  .ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻱﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭ (91.0=eulav-P) ﻮﻡﻳﮑﻨﺪﺭﻳﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻴﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘ (90.0=eulav
 ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ ﺭﺍ ﺭﻭﺵ ﻦﻳﺍ .ﺳﺎﺯﺩ ﻲﻣ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺭﺍ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﮑﻞ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻮﻡ،ﻳﮑﻨﺪﺭﻳﭘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪﻩ ﺧﺮﺩﻱ ﮐﻮﻧﮑﺎ ﻏﻀﺮﻭﻑ :ﺮﻱـﮔﻴ ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺰﺭﮒﻱ ﺑﺮﺍ ﮐﻮﻧﮑﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺼﺪ ﺍﮔﺮ .ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮑﺎﺭ ﺩﻭﺭﺳﻮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﺰﺭﮒﻱ ﺑﺮﺍ ﮔﺮﺍﻓﺖ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺎﻳ ﻭ ﻧﺎﺯﮎ ﭘﻮﺳﺖﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﺎ ﻲﻨﻴﺑ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﺶ
  .ﻧﻤﻮﺩ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺗﺮﺍﮐﺎﺭﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺭﺍ ﮐﻮﻧﮑﺎ ﻧﺎﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﻒﻴﺿﻌ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣ ﺭﻭﺵ ﻦﻳﺍ ﺑﺎ ﻢ،ﻴﺑﺎﺷ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﻲ ﻨﻴﺑ
   
  
  ۰۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  و ﻫﺪف ﻪزﻣﻴﻨ
 اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻫﺶ و ﻮنﻳﺰﻴاﻛﺴ از ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻞﻳﺗﻤﺎ ﺮﻴاﺧ يﻫﺎ ﺳﺎل در
 .اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﻲﻨﻴﺑ اﺳﻜﻠﺖ ﻣﺠﺪد ﻲدﻫ ﺷﻜﻞ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﻲﻨﻴﺑ
 ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ( 4391- 5681) [hpesoJ seuqcaJ] ژوزف ژاك
 ﺎماﻧﺠ 8981 ﺳﺎل ﻲﻣ ﻣﺎه ﺎزدﻫﻢﻳ در را ﻲﺒﺎﺋﻳز ﻲﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻳر ﻋﻤﻞ
 ﺴﺘﻢﻴﺑ ﻗﺮن آﻏﺎز در ﻲﻨﻴﺑ اﺑﻌﺎد ﻛﺎﻫﺶ و ﻮنﻳﺰﻴاﻛﺴ روش .داد
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻚﻴﺗﻜﻨ ﺳﺎل 06 از ﺶﻴﺑ يﺑﺮا و ﺷﺪ ﻲﻣﻌﺮﻓ
 و ﭗﻴﺗ ﮔﺮاﻓﺖ اﺳﭙﺮدر، ﮔﺮاﻓﺖ از اﺳﺘﻔﺎده .ﺑﻮد ﻲﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻳر
 ﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ naitnatsnoC kraM وneehS kcaJ  ﺗﻮﺳﻂ ﻜﺲﻳراد
 در يﻗﻮ اﺳﺘﺮات ﺎزﻣﻨﺪﻴﻧ ﻛﻪ ﺑﺎز ﻲﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻳر روش 2و1.ﺪﻳﮔﺮد
 tebbeT 3.ﺷﺪ ﻪﻴﺗﻮﺻ kcaJ retnuG ﻠﻪﻴوﺳﻪ ﺑ ﺑﻮد آﻻ و ﻛﻮﻟﻮﻣﻼ
 ﻛﺎﻫﺶ و ﻲﺗﻬﺎﺟﻤ ﻮنﻳﺰﻴاﻛﺴ ﻦﻳﮕﺰﻳﺟﺎ را ﭗﻴﺗ يﻫﺎ ﻪﻴﺑﺨ
 ﻧﻮ يﻜﺮدﻫﺎﻳرو ﻦﻳا 5و4.ﺳﺎﺧﺖ ﻲﺗﺤﺘﺎﻧ ﻟﺘﺮال يﻫﺎ ﻏﻀﺮوف
 ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻀﺮوف از اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻤﺖ ﺑﻪ را ﻲﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻳر ﺟﺮاﺣﺎن
 ﺞﻳﺎﻧﺘ ﭼﻪ اﮔﺮ .دادﻧﺪ ﺳﻮق ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻛﻨﻨﺪه ﺖﻳﺣﻤﺎ ﮔﺮاﻓﺖ
 ﻛﻤﺒﻮد ﻜﻦﻴﻟ و اﻧﺪ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺑﻬﺒﻮد ﺮﻴاﺧ ﺳﺎل 03 ﻲﻃ ﻲﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻳر
 ﻣﺸﻜﻞ ﻚﻳ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺠﺪد اﻋﻤﺎل در ﮋهﻳوﻪ ﺑ ﻏﻀﺮوف ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﮔﺮاﻓﺖ ﻨﻪﻳﮔﺰ ﻦﻳﺑﻬﺘﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﻮاره ﻲﻨﻴﺑ ﺳﭙﺘﻮم .اﺳﺖ ﺑﺰرگ
 ﻞﻴدﻟﻪ ﺑ ﺧﻮاه ارزش ﭘﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﻦﻳا ﻣﻘﺪار اﻣﺎ رود ﻲﻣ ﺑﻜﺎر
 )musroD( مدورﺳﻮ ﻛﻼﭘﺲ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاه و ﻲﻗﺒﻠ يﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺖ
 ﻫﻤﻮاره ﻲﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻳر ﺟﺮاﺣﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﻞﻴدﻟ ﻦﻴﻫﻤ ﺑﻪ .اﺳﺖ اﻧﺪك
 ﻏﻀﺮوف ﺎﻳ ﻚﻴآﻟﻮﭘﻼﺳﺘ ﻣﻮاد ﻞﻴﻗﺒ از ﮕﺮﻳد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺎﻓﺘﻦﻳ ﺻﺪد در
 از ﻛﻮﻧﻜﺎ .ﻫﺴﺘﻨﺪ دﻧﺪه ﺎﻳ ﻛﻮﻧﻜﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻚﻴﻫﺘﺮوﺗﻮﭘ اﺗﻮﻟﻮگ
 ﺪـﻓﺎﻗ ﻛﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ يدار ﭻـﻴﭘ و ﻚﻴاﻻﺳﺘ ﻒﻳﻇﺮ ﻏﻀﺮوف
 دﻧﺪه ﻏﻀﺮوف يﻫﺎ ﻮكـﺑﻠ .اﺳﺖ ﻻزم ﺷﻜﻞ و ﻜﺎمـاﺳﺘﺤ
 ﺳﺒﺐ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﺑﻮدن ﺎنﻳﻧﻤﺎ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺗﺎب از ﻲﻧﺎﺷ ﻲﻣﺸﻜﻼﺗ
. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ آن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻲﻠﻳﺗﻤﺎ ﺟﺮاﺣﺎن ﻲﺑﻌﻀ ﺷﻮد ﻲﻣ
 دﺳﺖ ﻦﻳا ﺑﺮ آﻣﺪن ﻓﺎﺋﻖ يﺑﺮا ﻲﺣﻠ راه ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف
 ﺎﻳ ﺳﻞ ﻲﺳﺮﺟ در ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف ﺪنـﻴﭽﻴﭘ و اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻼت
 ﻮنﻳﺰـﻴاﻧﺴ ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ و ﺷﺪن ﺟﺬب ﻣﺸﻜﻞ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﺎﻴﻓﺎﺷ
 ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف .داﺷﺖ ﺪـﺧﻮاﻫ را ﺎﻴﻓﺎﺷ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
 ﻲوﻟ اﺳﺖ ﺟﺮاح دﺳﺖ در ﺪـارزﺷﻤﻨ ياﺑﺰار ﭼﻪ اﮔﺮ آزاد ﺷﺪه
 دادن ﺷﻜﻞ و داﺷﺘﻪ وﺟﻮد آن ﺰﻳر ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺪن ﺪهـﭘﺮاﻛﻨ اﻣﻜﺎن
  .اﺳﺖ ﻣﺸﻜﻞ دﻟﺨﻮاه ﺣﺎﻟﺖ ﻆـﺣﻔ و آن
 ﺷﺪه ﺧﺮد ﻗﻄﻌﺎت آن در ﻛﻪ اﺳﺖ آن آل ﺪهﻳا ﮔﺮاﻓﺖ
 اﺟﺎزه ﻛﺎر ﻦﻳا .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﻪ يﻫﻤﺒﻨﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ ﻏﻀﺮوف
 ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻣﺤﻞ در ﻪﻴﺑﺨ ﺑﺎ و ﺷﺪه داده ﺷﻜﻞ ﻏﻀﺮوف ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﻣﺸﺨﺼ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ يدارا ﻛﻮﻧﻜﺎ ﻏﻀﺮوف .ﮔﺮدد ﺛﺎﺑﺖ
 ﻗﻄﻌﺎت ﻦﻳا و ﺑﻮده ﻣﻘﺎوم ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺮد يﭼﺎﻗﻮ يﺰﻴﺗ ﻣﻘﺎﺑﻞ در
 ﺐﻴﺗﺮﻛ .رددا ﻲﻣ ﻧﮕﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﭘﺎره ﺑﺪون را ﻛﻮﭼﻚ
 ﻏﻀﺮوف دادن ﺷﻜﻞ اﻣﻜﺎن ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف و ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ
 ﺮﻳز آن يﻛﺎرﮔﺬار ﺎﻳ و يا ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ آن ﻞﻳﺗﺒﺪ ﺰ،ﻴﻣ يرو
 ﻓﺮاﻫﻢ را آن ﺮﻳز يﻫﺎ يﻧﺎﻫﻤﻮار اﺳﺘﺘﺎر ﺟﻬﺖ ﻲﻨﻴﺑ ﭘﻮﺳﺖ
 ﻣﻮرد روش ﻦﻳا دوام و ﺑﻘﺎء يﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳو ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻦﻳا در. ﺳﺎزد ﻲﻣ
  .اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﻲﺑﺮرﺳ
  ﻫﺎ ﻮاد و روشـﻣ
 وزن ﺑﻪ يﻠﻨﺪﻳﻮزﻴﻧ ﻧﮋاد از ﻣﺬﻛﺮ ﺪﻴﺳﻔ ﻮشـﺧﺮﮔ ﺷﺎﻧﺰده
 ﺪ وﺷﺪﻧ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻔﺘﻪ 41 ﺗﺎ 21 ﻦﻴﺑ ﺳﻦ و ﮔﺮم 0002 ﺗﺎ 0051 ﻦﻴﺑ
 ﻦﻴﻛﺘﺎﻣ ﻲﻋﻀﻼﻧ داﺧﻞ ﻖﻳﺗﺰر ﺑﺎ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻲﻮﺷـﻬﻴﺑ ﺗﺤﺖ
 ﮔﻮش ﻚﻳ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (gk/gm5) ﻦﻳﻼزﻳزا و )gk/gm05(
 ﻗﺴﺖ دو ﺑﻪ ﻃﻮل از و ﻗﻄﻊ ﺰﺷﻚـداﻣﭙ ﺟﺮاح ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﺧﺮﮔﻮش
 ﺷﺪ ﭘﺎك ﻫﺎ ﺖـﺑﺎﻓ ﺗﻤﺎم از( ﻮشـﮔ ﻤﻪﻴﻧ) ﻗﺴﻤﺖ ﻚﻳ .ﺷﺪ ﻢﻴﻘﺴﺗ
 دو ﻫﺮ (.1ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﻮمﻳﺪرـﻜﻨﻳﭘﺮ ﮕﺮﻳد ﻤﻪﻴﻧ در و
 ﻦﻳﺗﻮز ﺸﮕﺎهﻳآزﻣﺎ ﻖﻴدﻗ يﺗﺮازو ﺑﺎ ﻞﻳﺮـاﺳﺘ ﻂﻳﺷﺮا ﺗﺤﺖ ﻗﺴﻤﺖ
 يﻣﺘﺮ ﻲﻠﻴﻣ 0/5 ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ ﺑﺪون يﻫﺎ ﻮﻧﻪـﻧﻤ .ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺮد
  
ﮏ ﺳﻤﺖ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺷﺘﻦ ﻳﻀﺮﻭﻑ ﺩﺭ ﻮﻡ ﻏﻳﮑﻨﺪﺭﻳﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺮ  ـ۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﮕﺮﻳﺩ ﻱﻮﻡ ﺩﺭ ﺳﻮﻳﮑﻨﺪﺭﻳﭘﺮ
 ﻚﻳ ﻫﺮ ﻓﻘﺮات ﺳﺘﻮن ﻦﻴﻃﺮﻓ در يﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ 1 ﻮنﻳﺰﻴاﻧﺴ دو
 ﺑﻪ ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف ﺳﻤﺖ ﻚﻳ در و ﺷﺪ ﺠﺎدﻳا ﻫﺎ ﺧﺮﮔﻮش از
 يدارا ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف .ﺷﺪ ﻖﻳﺗﺰر ﻦﻴﺗﻮﺑﺮﻛﻮﻟ ﺳﺮﻧﮓ ﻛﻤﻚ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻤﺖ ﻲﭘﻮﺳﺘ ﺮﻳز ﭘﺎﻛﺖ در يا ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ
  .ﺷﺪ دهﮔﺬار
  ... ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺖﮔﺮﺍﻓ ﺟﺬﺏ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪـ  ﯽﺣﺎﻓﻈ ﻓﺮﻫﺎﺩﺩﻛﺘﺮ 
 gk/gm 1/0 ﻞـﻋﻤ ﻦـﻴﺣ در ﻫﺎ ﻮشـﺧﺮﮔ ﺎمـﺗﻤ ﻪـﺑ
 ﻲﻛﻮآﻣﻮﻛﺴ ﻮلـﻣﺤﻠ و ﺷﺪ داده يﺟﻠﺪ ﺮﻳز ﻦـﻴآﺗﺮوﻓﻠﻮﻛﺴﺎﺳ
 ﻫﺎ ﺧﺮﮔﻮش ﻲﺪﻧﻴآﺷﺎﻣ آب ﺑﻪ ﻋﻤﻞ از ﭘﺲ روز ﺳﻪ ﻲﻃ ﻛﻼو
 ﻣﺨﺼﻮص يﻫﺎ ﻗﻔﺲ در ﻣﺎه 3 ﻣﺪت ﺑﻪ ﻮاﻧﺎتـﻴﺣ .ﺪﻳﮔﺮد ﺰودهـاﻓ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از و ﺮدهـﻣ ﺧﺮﮔﻮش 2 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲﻃ در .ﺷﺪﻧﺪ يﺪارـﻧﮕﻬ
 ﮕﺮادﻴﺳﺎﻧﺘ ﻪـدرﺟ 42 ﺗﺎ 22 ﻦﻴﺑ ﻫﺎ ﺲـﻗﻔ يدﻣﺎ .ﺷﺪﻧﺪ ﺧﺎرج
 ﻲروﺷﻨﺎﺋ و ﻲﻜﻳﺗﺎر ﻪـﺳﺎﻋﺘ 21 يﻫﺎ دوره و ﺷﺪ ﺪاﺷﺘﻪـﻧﮕﻬ
 يﺑﺎﻻ دوز ﻖﻳﺗﺰر ﺑﺎ ﻮاﻧﺎتـﻴﺣ ﺗﻤﺎم ﻣﺎه 3 از ﭘﺲ ﺪﻳﺮدـﮔ اﻋﻤﺎل
 ﺑﺎ .ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد ﺪومـﻣﻌ ﺻﻔﺎق ﺑﺪاﺧﻞ ﻮﭘﻨﺘﺎلـﻴﺗ ﻢﻳﺳﺪ
 در ﻤﻮﻧﻪﻧ دو ﻫﺮ ﺮات،ـﻓﻘ ﺳﺘﻮن ﻦﻴﺮﻓـﻃ در ﻲﻃﻮﻟ يﻫﺎ ﻮنﻳﺰﻴاﻧﺴ
 ﻖﻴدﻗ ﻦﻳﺗﻮز و ﺧﺎرج ﺳﭙﺲ و ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﻛﺎﻣﻞ ﺪﻳد ﻣﻌﺮض
 ﺪهﻳﮔﺮد ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﻫﺎ ﻮﻧﻪـﻧﻤ ﻋﻤﻞ از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ اوزان .ﺷﺪﻧﺪ
 tset-T deriaP ﻮنـآزﻣ از ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در و (2ﺗﺼﻮﻳﺮ )
 ﻦﻴﺑ ﻲﻧﻬﺎﺋ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ T آزﻣﻮن .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
  .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر يﻫﺎ ﺮوهـﮔ
  
ﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﻳﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﻀﻮﺭ  ﻏﻀﺮﻭﻑ ﻱﺑﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩ ـ۲ ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ﻮﻡﻳﮑﻨﺪﺭﻳﭘﺮ
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺧﺮد ﺧﺎﻟﺺ ﻏﻀﺮوف ﮔﺮوه ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ وزن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، آﻏﺎز در
 ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ يدارا ﮔﺮوه ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ وزن و ﮔﺮم 0/36±0/81 ﺷﺪه
  .(1 ﻧﻤﻮدار و 1 ﺟﺪول) ﺑﻮد ﮔﺮم 0/17±0/41
  
ﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺧﺮﺩ ﻴﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘ ﻱﻫﺎ ﺯﻥﺍﺯ ﻭ raB rorrEﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ـ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 
ﻮﻡ ﻳﮑﻨﺪﺭﻳﻮﻡ ﻭ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻔﻆ ﭘﺮﻳﮑﻨﺪﺭﻳﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺮ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ
 ﻣﺎه ﺳﻪ .اﺳﺖ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ وزن از ﻲﻧﺎﺷ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﻔﺎوت ﻦﻳا
 و ﮔﺮم 0/06±0/31ﺑﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻏﻀﺮوف ﮔﺮوه در وزن ﻦﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ﺑﻌﺪ،
 ﺎﻓﺖﻳ ﺮﻴﻴﺗﻐ ﮔﺮم 0/57 ±0/81 ﺑﻪ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ يدارا ﮔﺮوه در
 ﺞﻳﻧﺘﺎ ﺰﻴآﻧﺎﻟ ﺟﻬﺖ tset -T deriaP آزﻣﻮن (.2 ﻧﻤﻮدار و 2 ﺟﺪول)
 ﻧﻈﺮ از ﮔﺮوه دو ﻦﻴﺑ ﻲوزﻧ ﺗﻔﺎوت ﻋﻤﻞ از ﻗﺒﻞ .ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر
 دار ﻲﻣﻌﻨ ﺗﻔﺎوت ﻦﻳا ﺑﻌﺪ ﻣﺎه ﺳﻪ و (0.12=P) دار ﻲﻣﻌﻨ ﺮﻴﻏ يآﻣﺎر
  .ﺑﻮد (0.91=P)
  
ﻮﻧﺪ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺧﺮﺩ ﻴﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﭘ ﻱﻫﺎ ﻭﺯﻥ raB rorrEﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  ـ۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  
ﻮﻡ ﻳﮑﻨﺪﺭﻳﻮﻡ ﻭ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺧﺮﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻔﻆ ﭘﺮﻳﮑﻨﺪﺭﻳﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﭘﺮ
  ﻮﻧﺪﻴﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘ
  ۰۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱﻫﺎ ﮏ ﮔﺮﻭﻩﻴﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﮑ ﺞ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻏﻀﺮﻭﻑﻳﻧﺘﺎ ـ۱ﺟﺪﻭﻝ 
ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻜﻨﺪﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ 
 )g(  ﻛﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻜﻨﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 
 )g(  ﻛﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻨﺪﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻳﻜ
 )g(  ﻛﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻳﻜﻨﺪﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 
 )g(  ﻛﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﺧﺮﮔﻮﺵ
 ۱ ۰/۴۳ ۰/۵۴ ۰/۹۵ ۰/۵۶
 ۲ ۰/۰۷ ۰/۰۷ ۰/۷۸ ۱/۷۰
 ۳ ۰/۳۶ ۰/۱۶ ۰/۹۶ ۰/۲۶
 ۴ ۰/۹۸ ۰/۳۸ ۰/۵۸ ۰/۸۷
 ۵ ۰/۰۸ ۰/۷۷ ۰/۳۸ ۰/۶۸
 ۶ ۰/۸۶ ۰/۰۶ ۰/۱۷ ۰/۵۶
 ۷ ۰/۱۵ ۰/۳۵ ۰/۱۶ ۰/۰۷
 ۸ ۰/۶۵ ۰/۴۵ ۰/۶۵ ۰/۱۶
 ۹ ۰/۷۳ ۰/۲۴ ۰/۱۶ ۰/۷۶
 ۰۱ ۰/۶۴ ۰/۲۴ ۰/۱۵ ۰/۵۵
 ۱۱ ۰/۶۷ ۰/۱۶ ۰/۴۸ ۰/۱۸
 ۲۱ ۰/۷۴ ۰/۲۵ ۰/۱۵ ۰/۹۵
 ۳۱ ۰/۲۸ ۰/۳۷ ۰/۳۸ ۰/۴۸
 ۴۱ ۰/۳۸ ۰/۳۷ ۰/۱۹ ۱/۷
  
ﻣﻮﺭﺩ  ﻱﻫﺎ ﻚ ﮔﺮﻭﻩﻴﺑﻪ ﺗﻔﻜ ﻲﻭ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻱﮔﻮﺵ ﺧﺮﮔﻮﺵ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻱﻫﺎ ﺎﺭ ﺍﻭﺯﺍﻥ ﻏﻀﺮﻭﻑﻴﻦ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﻧﮕﻴﻣ ـ ۲ﺟﺪﻭﻝ 
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 (ﮔﺮﻡ) ﻭﺯﻥ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺣﻲ (ﮔﺮﻡ) ﻭﺯﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻜﻨﺪﺭﻳﻮﻡ
 ۴۱ ۴۱ ﺗﻌﺪﺍﺩ
 ۰/۵۷ ۰/۱۷ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ۰/۸۱ ۰/۴۱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ
 ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺮﻳﻜﻨﺪﺭﻳﻮﻡ
 ۴۱ ۴۱ ﺗﻌﺪﺍﺩ
 ۰/۶ ۰/۳۶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ۰/۳۱ ۰/۸۱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ
 ﻣﺠﻤﻮﻉ
 ۸۲ ۸۲ ﺗﻌﺪﺍﺩ
 ۰/۸۶ ۰/۷۶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ۰/۷۱ ۰/۶۱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﻴﺎﺭ
  
  
  ... ﻏﻀﺮﻭﻑ ﺖﮔﺮﺍﻓ ﺟﺬﺏ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪـ  ﯽﺣﺎﻓﻈ ﻓﺮﻫﺎﺩﺩﻛﺘﺮ 
  ﺑﺤﺚ
 ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻦﻳﺪﻻـﻣ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺑﻪ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ يﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﻏﻀﺮوف ﻛﺮدن ﺮدـﺧ ﻣﻮرد در ﺷﺪه
 در آن ﻛﺎرﺑﺮد leinaD اﮔﺮﭼﻪ 6،ﺮددـﮔ ﻲﻣ ﺑﺎز ﺶﻴﭘ ﺳﺎل 46
 ﺳﺎل در 8و7.داﻧﺪ ﻲﻣ ﺶﻴﭘ ﺳﺎل 07 ﺑﻪ ﺮﺑﻮطـﻣ را ﻲﻮﭘﻼﺳﺘـﻨﻳر
 ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻞ ﻲﺳﺮﺟ در ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف ﺪنﻴﭽﻴﭘ ﻚﻴﻜﻨﺗ ،0002
 ﻣﺎده ﻦﻳا ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن يﺑﻌﺪ ﻘﺎتﻴﺗﺤﻘ ﻜﻦﻴوﻟ 9.ﺷﺪ ﻣﻄﺮح lorE
 يﺑﻘﺎ ﻛﺎﻫﺶ و ﺟﺬب و ﻲﺧﺎرﺟ ﺟﺴﻢ واﻛﻨﺶ ﺠﺎدﻳا ﺳﺒﺐ
 و ﻧﺸﺪه ﺟﺬب ﺧﺎﻟﺺ ﻏﻀﺮوف ﻣﻘﺎﺑﻞ در 61- 01.ﮔﺮدد ﻲﻣ ﻏﻀﺮوف
 ﻛﺎرﺑﺮد روش ﻦﻳا در يﺑﻌﺪ ﮔﺎم 71.ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ﺮﻴﺗﻜﺜ يﺮﻴﭼﺸﻤﮕ ﺑﻄﻮر
 ﻣﻄﺮح يﻣﺘﻌﺪد ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺗﻤﭙﻮرال يﺎﻴﻓﺎﺷ
 ﻞﻳﺗﺒﺪ روش ﻦﻳا ﺑﺎ ﻏﻀﺮوف ﺷﺪه ﺧﺮد ﻗﻄﻌﺎت 02-81و51- 31و11.ﺷﺪ
 يﮕﺮﻳد ﻣﺸﻜﻞ ﻜﻦﻴوﻟ ﺷﺪﻧﺪ ﻲﻣ ﻏﻀﺮوف واﺣﺪ ﺗﻮده ﻚﻳ ﺑﻪ
 ﻲﺠﮕﺎﻫﻴﮔ ﻪﻴﻧﺎﺣ يرو ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﻜﺎف ﺑﻪ ﺎزﻴﻧ آن و داﺷﺖ وﺟﻮد
 ﻲﺒﺎﺋﻳز ﻞﻴدﻟﻪ ﺑ را ﺷﻜﺎف ﻦﻳا وﺟﻮد ﻤﺎرانﻴﺑ از يﺎرﻴﺑﺴ .ﺑﻮد
 ﺟﺬب ﺶﻳﺰاـاﻓ ،ﻲﻔـﻣﺨﺘﻠ ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ ﺮاً،ﻴاﺧ .ﺮﻓﺘﻨﺪﻳﭘﺬ ﻲﻧﻤ
 ﺮدـﺧ ﻏﻀﺮوف ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ در ﺷﺪه ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف
 ﻧﺸﺎن ﻲﺷﻨﺎﺧﺘ ﺑﺎﻓﺖ ﺰـﻴآﻧﺎﻟ 22و12.اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن را ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه
 ﺪهـﻴﭽﻴﭘ ﻏﻀﺮوف در ﻫﺎ ﺖﻴﺪروﺳـﻛﻨ ﻮنـﻴرژﻧﺮاﺳ ﻛﻪ اﺳﺖ داده
 در ﺷﺪه ﺪهﻴﭽﻴﭘ ﻏﻀﺮوف از ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻪ mreD ollA در ﺷﺪه
  01.اﺳﺖ ﺎﻴﻓﺎﺷ
 ،ﻧﻮادا ﮔﺎس و ﻻس در SPASA ﮔﻨﮕﺮه در 9002 ﺳﺎل در
 ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ، ﭽﮕﻮﻧﻪﻴﻫ ﺑﺪون ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف ﻖﻳﺗﺰر lorE
 ﺟﺬب و آورد ﺑﺪﺳﺖ ﻲﺧﻮﺑ ﺞﻳﻧﺘﺎ او .داد ﺢﻴﺗﻮﺿ را ﺳﺮﻧﮓ ﻛﻤﻚ
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻜﺎر را روش ﻦﻳا ﺟﺮاﺣﺎن ﻫﻨﮕﺎم، آن از .ﻧﺪاﺷﺖ ﻲﻏﻀﺮوﻓ
 ﺪنﻴﭽﻴﭘ روش ﻦﻳا در .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲراﺿ آن ﻣﺪت ﺑﻠﻨﺪ ﺞﻳﻧﺘﺎ از و
 ﺣﺬف اﺳﺖ ﻏﻀﺮوف ﺑﻪ ﻲﺧﻮﻧﺮﺳﺎﻧ ﻣﻘﺎﺑﻞ در يﺳﺪ ﻛﻪ ﻏﻀﺮوف
 ﻲﺳﻠﻮﻟ رﺷﺪ و ﺎﻣﺪهﻴﻧ ﺶﻴﭘ ﻲﻏﻀﺮوﻓ ﺟﺬب ﻟﺬا و ﮔﺮدد ﻲﻣ
 و ﻲﻜﭙﺎرﭼﮕﻳ ﻓﻘﺪان روش، ﻦﻳا ﻧﻘﺺ ﺗﻨﻬﺎ .ﺷﻮد ﻲﻣ ﻞﻴﺗﺴﻬ
  .اﺳﺖ ﻲﻏﻀﺮوﻓ ﻛﻮﭼﻚ ﻗﻄﻌﺎت ﺷﺪن ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎل
 ﺪﮔﺮﻓﺘﻨ ﻢﻴﺗﺼﻤ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻦﻳا ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ ﻣﺸﻜﻞ، ﻦﻳا ﺣﻞ يﺑﺮا
 در ﺳﭙﺘﻮم، از ﺑﻌﺪ ﻛﻪ) ﻛﻮﻧﻜﺎ ﻏﻀﺮوف ﻛﺮدن ﺧﺮد ﻫﻨﮕﺎم در
 (اﺳﺖ ﻲﻨﻴﺑ يﺑﺎزﺳﺎز در ﻲﻏﻀﺮوﻓ ﻣﻨﺒﻊ ﻦﻳﺗﺮ دﺳﺘﺮس
 ﻛﻮﻧﻜﺎ، ﻏﻀﺮوف ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﻨﮕﺎم در .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﺣﻔﻆ را ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ
 دﻧﺪه، ﻏﻀﺮوف از اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻼف ﺑﺮ و ﺑﻮده ﻲﻣﺨﻔ دﻫﻨﺪه ﻣﺤﻞ
 ﻚﻴاﻻﺳﺘ ﻛﻮﻧﻜﺎ ﻏﻀﺮوف .ﺷﻮد ﻲﻧﻤ ﺠﺎدﻳا ﻲﻣﺸﺨﺼ ﺟﻮﺷﮕﺎه ﭻﻴﻫ
 ﻏﻀﺮوف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻧﻤ و اﺳﺖ ﺳﺨﺖ آن ﻛﺮدن ﻟﻪ و ﺑﻮده
  .ﺪﻳﻧﻤﺎ ﺠﺎدﻳا ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ اﺳﺘﺤﻜﺎم دﻧﺪه ﺎﻳ ﺳﭙﺘﻮم
 ﻲﻣﻌﺘﻨﺎﺑﻬ ﺣﺠﻢ ﻛﺮدن ﺧﺮد از ﭘﺲ و ﺑﻮده ﻗﻄﻮر ﻏﻀﺮوف ﻦﻳا
 يدارا ﻪﻴﻧﺎﺣ ﻦﻳا .دﻫﺪ ﻲﻣ ﻗﺮار ﺎرﻴاﺧﺘ در را ﻏﻀﺮوف از
 را آن ﺗﻮان ﻲﻣ ﻲراﺣﺘ ﺑﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ و ﻢﻴﺿﺨ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ
 ﻣﺘﺼﻞ ﻧﺮم ﻧﺴﺞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻞﻴدﻟﻪ ﺑ .ﻧﻤﻮد ﺧﺎرج ﻏﻀﺮوف ﺑﺎ ﺮاهـﻫﻤ
 ﺐﻴآﺳ ﺑﺪون( يﻤﺘﺮﻴﻠﻴﻣ 0/5) ﻏﻀﺮوف ﻛﺮدن ﺧﺮد ﺮوف،ـﻏﻀ ﺑﻪ
 .اﺳﺖ ﺮﻳﭘﺬ اﻣﻜﺎن ﻲﺳﺎدﮔ ﺑﻪ آن ﻫﻤﺮاه ﻧﺮم ﻧﺴﺞ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﺪن
 ﺑﻪ آن ﺮاهـﻫﻤ ﻧﺮم ﻧﺴﺞ ﻠﻪﻴوﺳﻪ ﺑ ﻲﻏﻀﺮوﻓ ﺰﻳر ﻗﻄﻌﺎت ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
 ﻚﻳ ﻲﻧﻬﺎﺋ ﻮلـﻣﺤﺼ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻗ ﺪـواﺣ ﻗﻄﻌﻪ ﻚﻳ ﺻﻮرت
 ﻂـﺗﻮﺳ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻲﺮوﻓـﻏﻀ ﻛﻮﭼﻚ ﺎتـﻗﻄﻌ از ﺮﻳﭘﺬ ﺷﻜﻞ ﺗﻮده
 ﺎﻳ ﺷﻜﻞ ﺮـﻫ ﺑﻪ و ﺑﻮده ﻣﺘﺼﻞ ﮕﺮﻳﻜﺪﻳ ﺑﻪ ﺮاهـﻫﻤ ﻧﺮم ﻧﺴﺞ
 .ﻨﺪﻳآ ﻲﻣ در ﻲﺻﻮرﺗ
 ﺷﻜﻞ يﻛﺎرﮔﺬار زﻣﺎن در و ﻧﺸﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻲﻏﻀﺮوﻓ ﻗﻄﻌﺎت
 ﻣﻦ ﻲﺷﻜﻠ ﻫﺮ ﺑﻪ را آﻧﻬﺎ ﺗﻮان ﻲﻣ و دﻫﻨﺪ ﻲﻧﻤ دﺳﺖ از را ﺧﻮد
 ﺗﻮان ﻲﻣ را ﻏﻀﺮوف ﻦﻳا ﻼوهﺑﻌ .داد ﻓﺮم ﺷﻜﻞ يا ﻟﻮﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻠﻪ
 يدارا اﻓﺮاد در ﻲﭘﻮﺷﺸ ﺑﻌﻨﻮان ﺎﻳ زد ﻪﻴﺑﺨ ﺮﻧﺪهﻴﮔ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻪ ﻲﻫﻨﮕﺎﻣ روش ﻦﻳا .ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻜﺎر ﻧﺎزك ﻲﻨﻴﺑ ﭘﻮﺳﺖ
 ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﻲﻣ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ و ﺑﻮده ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ، ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻛﻮﻧﻜﺎ
 ﻦﻴروﺗ ﺑﺼﻮرت ﺰﻴﻧ را ﮕﺮﻳد يﻫﺎ ﻏﻀﺮوف ﻤﺎﻧﺪهﻴﺑﺎﻗ ﻗﻄﻌﺎت
 ﻣﺘﺼﻞ ﻏﻀﺮوف ﻛﻪ دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺞﻳﺘﺎﻧ. ﻧﻤﻮد اﺳﺘﻔﺎده
 ﻲاﻧﺪﻛ و ﻣﺎﻧﺪ ﻲﻣ ﻲﺑﺎﻗ زﻧﺪه و ﻧﺸﺪه ﺟﺬب ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ ﺑﻪ
 ﺎﻳ ﺎﻴﻓﺎﺷ ﺑﺮﺧﻼف ﻮم،ﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ .ﺎﻓﺖﻳ ﺧﻮاﻫﺪ ﺰﻳﺳﺎ ﺶﻳﺰاـاﻓ
 راه در ﻲﻣﺎﻧﻌ ﺷﻮﻧﺪ، ﻲﻣ ﻏﻀﺮوف ﺟﺬب ﺳﺒﺐ ﻛﻪ ﺳﻞ ﻲﺳﺮﺟ
  22و12.ﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻧﻤ ﺠﺎدﻳا ﻏﻀﺮوف ﻪﻳﺗﻐﺬ
 ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف ﻫﻢ و ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف ﻫﻢ ﻣﺎ درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 و ﺪهﻴﭼﺴﺒ ﻣﺠﺎور يﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻲﺧﻮﺑﻪ ﺑ ﻮم،ﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ
 ﺗﻮده ﺑﻪ ﻞﻳﺗﺒﺪ ﻫﺎ ﻏﻀﺮوف ﻦﻳا ﻧﻮع دو ﻫﺮ و ﺷﺪه ﺰهﻳواﺳﻜﻮﻻر
  .(2ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺪﻧﺪﻳﮔﺮد ﻲﻏﻀﺮوﻓ واﺣﺪ
 ﺟﺎﻟﺐ ﺠﻪﻴﻧﺘ ﻫﺎ، ﺧﺮﮔﻮش يرو ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ يﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻲﺑﺮرﺳ
 ﺑﻪ ﺼﻞﻣﺘ ﻲﻏﻀﺮوﻓ ﮔﺮاﻓﺖ ﻲﻌﻨﻳ .دﻫﺪ ﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﺰﻴﻧ را يﮕﺮﻳد
 يﺑﻘﺎ ﺰﻴﻧ ﺷﺪه ﺧﺮد ﺧﺎﻟﺺ ﻏﻀﺮوف از اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ
 ﻲﺑﺮرﺳ ﻮمﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ ﺪﻳﻓﻮا اﺛﺒﺎت يﺑﺮا .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ يﺑﻬﺘﺮ
  .اﺳﺖ ﻻزم ﺰﻴﻧ دﻧﺪه و ﺳﭙﺘﻮم ﻏﻀﺮوف يرو ﺑﺮ ﺸﺘﺮﻴﺑ
 ﻞﻴدﻟﻪ ﺑ ﻛﻪ ﺎرـﻤﻴﺑ ﺳﻪ يرو ﺑﺮ را ﻚـﻴﺗﻜﻨ ﻦﻳا ﺴﻨﺪﮔﺎنﻳﻧﻮ
 ﻲﻨﻴﺑ ﻲﻏﻀﺮوﻓـ  ﻲﻮاﻧـاﺳﺘﺨ ﺎرـﺳﺎﺧﺘ ﺣﺪ از ﺶﻴﺑ ﻮنـﻴرزﻛﺴ
 .ﺑﺮدﻧﺪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺮارـﻗ ﺪدـﻣﺠ ﻲﻮﭘﻼﺳﺘـﻨﻳر ﻋﻤﻞ ﺖـﺗﺤ
 ﺷﺪه ﺮدـﺧ يﻮﻧﻜﺎـﻛ ﺮوفـﻏﻀ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻮمـدورﺳ ﻛﺮدن ﺑﺰرگ
 ﺑﻮد، ﺷﺪه ﻪـﺑﺮداﺷﺘ ﻮشـﮔ ﻚﻳ از ﻪـﻛ ﻮمﻳﺪرـﻜﻨﻳﭘﺮ ﺑﻪ ﻞـﻣﺘﺼ
 ﺳﻪ ﻤﺎرانﻴﺑ يﺮـﻴﮕﻴﭘ ﻦـﻴﺎﻧﮕﻴﻣ .ﺪـﺷ ﺮﻳﭘﺬ ﻜﺎنـاﻣ ﻲﻮﺑـﺧ ﺑﻪ
  .ﺑﻮد ﻣﺎه
  ۰۹۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۹۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 ﻲﻮﻻﻧـﻃ ﻲﻛﺎﻓ زهاﻧﺪا ﺑﻪ ﺎرانـﻤﻴﺑ يﺮـﻴﮕﻴﭘ ﻣﺪت ﺮﭼﻪـاﮔ
 ﻦﻳا ﻦـﻜﻴوﻟ آورد، دﺳﺖﻪ ﺑ ﻲﻌـﻗﻄ ﺞﻳﺎـﻧﺘ ﻮانـﺑﺘ ﻛﻪ ﻮدـﻧﺒ
 ﺮوفـﻏﻀ ﺮدـﻛﺎرﺑ در ﺟﻠﻮ، ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﭼﻨﺪ ﻫﺮ ﻲـﮔﺎﻣ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻮبـﻣﺤﺴ ﻲﻨﻴﺑ ﻮمـدورﺳ ﻛﺮدن ﺰرگـﺑ يﺮاـﺑ ﺷﺪه ﺮدـﺧ
  .ﻮﻧﺪـﺷ ﻲﻣ
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف از ﺎدهـاﺳﺘﻔ ﻣﺸﻜﻼت از ﻦـﻛﺎﺳﺘ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ
 ﺷﺪه ﺧﺮد ﻏﻀﺮوف ﺎلﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ ﺎلـاﺗﺼ ﻔﻆـﺣ ﺑﻪ ﺪامـاﻗ ﻣﺎ ﺷﺪه
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 در ﻜﻢـﻣﺤ ﺎرـﺳﺎﺧﺘ و وزن ﺶﻳﺰاـاﻓ ﻣﺎﻧﺪن، ﻲﺑﺎﻗ ﻮش،ـﺧﺮﮔ
 .ﺑﻮد ﺢـواﺿ ﻛﺎﻣﻼً ﻮمﻳﺪرـﻜﻨﻳﭘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻲﻏﻀﺮوﻓ ﮔﺮوه
 ﻜﺎنـاﻣ ﻮم،ﻳﻜﻨﺪرﻳﭘﺮ ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﺧﺮد يﻮﻧﻜﺎـﻛ ﻏﻀﺮوف
 ﺮاﻫﻢـﻓ را ﻲﻨﻴﺑ اﺳﻜﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻮدنـﻧﻤ ﺛﺎﺑﺖ و دادن ﺷﻜﻞ
 يﻫﺎ ﻲﻨﻴﺑ در ﺶـﭘﻮﺷ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ ﻮانـﺗ ﻲﻣ را روش ﻦﻳا .ﺳﺎزد ﻲﻣ
 ﺮدنـﻛ ﺑﺰرگ يﺑﺮا ﺮاﻓﺖـﮔ ﻋﻨﻮانﻪ ﺑ ﺎﻳ و ﻧﺎزك ﭘﻮﺳﺖ يدارا
 يﺑﺮا ﻮﻧﻜﺎـﻛ از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺼﺪ ﺮـاﮔ .ﺮﻓﺖـﮔ ﻛﺎرﻪ ﺑ دورﺳﻮم
 روش ﻦﻳا ﺑﺎ ﻢ،ﻴﺑﺎﺷ داﺷﺘﻪ را ﻲﻨﻴﺑ ﺎنـﺳﺎﺧﺘﻤ ﻛﺮدن ﺰرگـﺑ
 ﺗﺮاﻛﺎر ياﺑﺰار ﺑﻪ را ﻛﻮﻧﻜﺎ ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻒﻴـﺿﻌ ﺮوفـﻏﻀ ﺗﻮان ﻲﻣ
  .ﻮدـﻧﻤ ﻞﻳﺗﺒﺪ
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Comparison of the Absorption Rate of Diced Ear Cartilage Graft 
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Introduction & Objective: Cartilage graft is frequently used in plastic and reconstructive surgery to 
overcome bodily and especially facial deformities. One of the problems of this technique is cartilage 
absorption. Dicing and perichondrial preservation may afford better reconstructive results. 
Materials & Methods: In this study 28 cartilage specimens from male white New Zealand rabbits, 
roughly weighing 1500-2000 g and being 12-14 weeks old, were used. After standard induction of general 
anesthesia in rabbits, two pieces of cartilage were obtained from one ear. Two skin incisions were made on 
both sides of the midline back of the animal and posterior to the shoulder blades. Then one specimen was 
diced and inserted on one side. The second piece of the rabbit’s ear was diced in a way that perichondrium 
was preserved on one side. This specimen was also inserted into a subcutaneous pocket on the other side of 
the rabbit. After 3 months and by standard sacrifice of the animals, the two specimens were removed and 
reweighed. Finally the results of standard weighing of the cartilages were compared. 
Results: The weights of the two groups (cartilage graft with and without perichondrium) were measured 
at the beginning of the study. They were not significantly different (P-value 0.21). Then the results were 
compared three months after the operation. That showed a significant (P-value 0.019) increase in the weights 
of perichondrially attached cartilage compared to the cartilage graft without perichondrium. Nevertheless, 
using paired t-test at the beginning of the grafting and three month after revealed no significant difference 
between cartilage graft with perichondrium (P-value 0.09) and cartilage graft without perichondrium (P-value 
0.19). 
Conclusions: Perichondrially attached diced conchal cartilage brings about the possibility of forming 
and securing the whole complex. This method may be utilized as a cover in thin skinned noses, or as a graft to 
augment the dorsum. If we intend to use concha to augment nasal structure, by means of this technique, we 
can change the feeble and convoluted ear cartilage to a more versatile tool. 
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